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As the country's attention to physical health of students, it becomes the necessary 
faced problem for each school that how to strengthen the physical education, promote 
the effect of sports teaching. Aims at the fact of sports teaching in a higher vocational 
college, the Dissertation explores the application of the information technology in 
sports teaching, aims to develop a set of students sports achievement management 
system which suitable for higher vocational college, so as to improve the efficiency of 
students sports management, improve the quality of physical teaching. 
The design and implementation scheme of sports achievements management 
system are given in the Dissertation, the scheme proposes that the system should be 
based on data mining and ASP.NET technology, in the Visual Studio platform, 
combined with SQL Server database to realize information system of three layers 
architecture. This system mainly include: develops the function modules of the test 
types management, test projects management, student achievement management, 
scale conversion, etc., realizes the informationization of sports achievements 
management; Based on ID3 decision tree algorithm, implements the data analysis and 
data mining for student achievement data, so as to provide the reliable data basis for 
student health improvement. 
At present, The system has been run in a higher vocational college, The practice 
shows that the system can reduce the burden of score management for teachers, so as 
to let the teacher has more energy to focus on the teaching effect, in addition, through 
the use of the system, it can provide data support to realize tailoring teaching for the 
sports teaching. 
According to the steps of software development, the dissertation discusses the 
development process in detail from the link of system analysis, design, coding and 
testing. In the part of system analysis, the dissertation focus analyzes the user 















probe into the technical architecture and database design, based on this, the detailed 
design and implementation methods of each function module are given, finally, the 
Dissertation described the test scheme of the system, and gave the test results analysis. 
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